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La Berguedana de 
Primers passos de La Berguedana 
de Jau. Actuacló de Tonl 
Breganclano (al centre de la imatge) 
I el grup de Ramon Escalé (1994). 
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L:any 1994, el 27 d'abril, segons I'ac-
la fundaciona l, va néixe r a Berga, 
per iniciativa d'una coll a de músics 
i afi cionats a la música, una associ-
ac ió balejada amb el nom de La 
Berguedana deJazz, per tal de col·-
laborar en la dinamització de la vida 
mus ica l de la comarca, amb un 
camp d'acluació centrat en el jazz i 
mús iques afin s. Al mateix temps, 
aq uest gru p de gent leni a una altra 
Iín ia d'ac tuació que lend ia a la crea-
ció d' infrastruclures que facilitessin 
I'organi lzació d'act ivitats al voltant 
de l pzz a en lil als, aJu ntamenls, 
co miss ions de festes, locals musi-
cals, elc. Ben aviat una quarantena 
d'a mants del jazz van donar supon 
als fundadors de I'ent itat, i el vint-
i-vui l de selembre del maleixany, La 
Berguedana deJazz va ser inscrita en 
el Regislre d'Associacions de la Ge-
nera lital de Cata lunya. 
Una continuitat tena~ 
TOl i que la música de p zz lé un 
públic minori tari, els membres de 
La Berguedana de Jazz no han pas 
defall il en elsseus propósits i durant 
aquests sis anys lIargs d'existencia 
han programar més de noranta con-
cen s i han acoll it més de tres-cenlS 
cinquanta músics en la seva progra-
mació que ha comptatamb grups de 
primera fil a co m ara Dr. Blu es, 
Rica rd Roda i Cowabunga Bop, 
Jordi Bonell Grup , Barce lona Big 
Lat in Band, Ped ro Javier González 
Trio, J azz El Des tri pado r, Josep 
Cucurella Grup , Perico Sambeat i 
Ignas i Go nzá lez Trio o bé Alben 
Bove r i Horac io Fumero. Normal-
menl cada mes hi ha un concen i el 
nombre d'assislenls, segons expl i-
quenJemiJuanola i Ton i Bregancia-
no, presidenl i vocal de la junta de 
I'entitat, «és d'unes ci nquanta perso-
nes, entre socis i aJicionats, depenent 
una mica del grup que lenim i de les 
reJerencies qLle la gent en lé, i també 
qua n hi ha musiqu es Jront ereres amb 
el jazz, com ara el rithm&blLles que 
atrau una major nomb re d'assistents». 
Les apon acions del públicjazzístic, 
el supon de la cinquanlena de 50-
cis de I'entital, algu ns deis quals 
només paguen per co l· labo rar, 
I'apon ac ió deis locals on es fan els 
concen s i algunes ajudes inst ituci -
onals puntuals són el supon im -
prescindible per mantenir una pro-
gramació que segons Breganciano i 
Juanola «es va Jen l sobl'e la marxa, ja 
que és difícil munlar un programa per 
a IO ll 'a ny perque la dina mica dels 
gru ps lambé Junciana d'una manera 
semblanl. Com que de grups i de mLi-
sics n'hi ha sempre a punl de tacar no 
se'nsJagai redifícil programan, . Amb 
tO l, el que més troben a falt ar els 
imp ul so rs de La Berguedana de 
Jazz , és I'existencia d'un circu it de 
loca ls interessats en programar i 
oferir als seus clients i d'a lt re públic, 
música de jazz. La Font del Bal\:, el 
Bar Centre de Cal Rosal, entre alt res, 
han estat alguns deis 1I 0cs més ha-
bituals en les sessions, pe ró els de 
La Berguedana diuen que «no hi ha 
inte rés per parl deis empresa ri s del 
sectoren organ ilzar els concerls queels 
oJerim. És un sec tor quegemega moll, 
peró qLle naJa proposles allernali ves». 
Promocionar el jazz 
Els responsables de La Berguedana 
de Jazz creuen que ali ó que real-
ment falta és pode r incidi r més en 
la formació de nous oients, a lravés 
de conferencies , aud icions comen-
lades, exposicions i aClivilats que 
aJudi n afer entendre aquesl ti pus de 
música al major nombre possible de 
ge nl. Des prés d'aquests anys de 
promo ure el jazz al l3e rguedá, 
Juanola, Breganciano i elsseuscom-
panys a vegades lene n la sensac ió 
«d'esser l'oasi al bell mig d'un deserl 
mu sica l» quan all b que rea lment 
pretenen és «leni r la mus ica qLle ens 
ag ,'ada, a casa nosl ra, i si, a més, acon-
seguim que in leressi a algu alu'e, molt 
millar; aqu es la és la JilosoJia de La 
Berguedana de Jazz». 
Dint re d'aquesta difusió del jazz 
i els seus músics, voldr ien fer arri -
bar al públ ic músics de jazz que a 
Catalunya són moll desconeguts i 
que són molt bons, ja que en el nos-
lre país el nive ll , en genera l, és mo ll 
alt . 
Aquest afany per la divulgac ió i la 
cura en ofe rir una programac ió de 
qualilal a vegades topa 3mb algun 
desengany i alguna decepció, «qua n 
el trobes que dal'anl un concerl d.: 
qLlQl italla genl no acaba de respondre, 
i aixó desanima; peró I'aja, malgrallol 
proCll rem manlcni r el concerl de cada 
mes, tal i que de la nl enlanl ens replan-
legem el JL1Wr de l'e nlilal». 
En I'aclualital la junt a «oficia l" 
que eSlá al davant de La Be rgueda-
na deJazz , la formen:JemiJ uanola, 
president; Mar\:al Castaño, vicepre-
side nt; Ramon llusquets, tresorer; 
Lau ra de Santos, sec retária i Toni 
Breganciano, Patri Martínez i Ca ri es 
Sola, vocals. Pel que fa a la pan eco-
nómica les aponacions s'obtenen de 
la cinquantena de soc is ex isten ts, 
que paguen 1.500 pessetes, ele les 
co l·laboracions de is locals on es fan 
les ac tuacions, algu nes vegades de 
les institucions i en algu na ocas ió 
el el públic ass istent quan ha de pa-
gar entrada. 
Un Cutur incert 
El s esfor<;os el e tota la gent que col-
labo ra amb La Be rgueel ana de Jazz 
no en ga ranteixen la seva continui-
tat, perqué costa una mica ti rar en-
elavant el dia a el ia. "Es difíc il , segons 
els responsab les ele I'e nt itat, CO II SO -
lida r idees i pro)ccles, 101 i qtle mica a 
mica, a la CO l11 arca, es comcll fa a di-
jacllcia r all Í! que agrada i all Í! que 110, 
d que ill lcrcssa i el que 110 valla pella» 
Breganciano i Jua nola exp li quen 
tam bé que "hi ha illlclIls de coordina r 
divcrsf.\ acc iol1S w llurals a Berga i a 
la co l1l arca perqué 110 es trepitgill el 
Icrreny les un cs a les alu"cs, perÍ! no 
acaba de soni 1" IHOU bé, l11 algral els 
csfor(os de loles les parts il11 plicades». 
De lOta manera, IOt i les eli fi cu ltats, 
La Bergueel ana eleJazz ja VeL! molt a 
prop, el mes el e feb rer elel 200 1, si 
no els fallen els cálcu ls, la ce lebra-
ció del concen numero J 00: «jila a 
la quc ca l arribar». 
Els concerts de 
La Berguedana deJazz, 
amb noms i xiCres 
1994 
El 17 ele Juny hi va have r el primer 
concen , amb Jazz Natural, gru p que 
va ob rir una programac ió amb set-
ze concen s a cá rrec el eJazz el Des-
tripaelor, La Humanidael en Peligro , 
Pe re So to Quartet , Mol let Jazz 
Doctor Blues, a La General de 
Berga, amb el bergueda Patri 
Martínez a la bateria (1996) 
ARXIU LA BERGUEDANA DE JAZZ 
Quarte t, Ca ri es Pineda Quartet, 
Ramon Esca lé Tri o &: Toni Bre-
ganciano, Jord i Pegenau te Trio, 
Dav id Mengual Quart et , Gri sú, 
Alfons Carrascosa Quartet, Francesc 
Capella Grup, Joan Sanmart í Trio, 
Edu ard de Negr i Tr io, José Lui s 
Gámez Trio i Jam-session. 
1995 
Dinou concen s va n conformar la 
programació d'aquest any, amb un 
grup que ha estat un habi tual en la 
programac ió, Jazz El Destripado r. 
Al seu costat, un cart ell format per 
Rural Dixieland Sextet, a la 
Font del Bal~ , amb Arnau Boix 
a la trompeta (1996) 
ARXI U LA BERGUEDANA DE JAZZ 
Allons Enjuanes Quartet, al Bar 
Centre de Cal Rosal (1998), amb els 
grans múslcs Horaclo Fumero, al 
contrabalx I Peer Wyboris a la 
bateria. ARXIU LA BERGUEDANA DE JAZZ 
Ramon Díaz Quartet, Sergio Belloso 
Quartet, Papa Joe's Quintet, Foli 
Lamas Trio, Ebony, Thomas Silves-
tri 's Spanish &: Crossover Quartet, 
Swing-so n, Cant -sons,Joan Marcet 
Trio, Juan de Diego Quintet, Amor-
di scos , Rakatac , Barce lona Jazz 
Antic, El isabet Raspall Qu in tet, 
Dr. Blues, Sea n Levi tt i Amonio 
Manínez Gru p. 
1996 
Aquest any van se r setze els conce rts 
que La Berguedana va oferir al seus 
associats i públic en general, amb el 
retorn d'A lfons Carrascosa ara en 
Quin tet acompanyant al trompeta 
Philli ppe Tomas, Dr. Blues i El isabet 
Raspall Quintet i la presentació de 
Ri ca rd Roda i Cowab unga Bop, 
Teen-Town,Jord i Bonell Grup , Bar-
celona Big Latin Band, Pedro Jav ier 
González Tr io, Sa l·lent Quart et, 
Moment s, Riqui Saba teés Blu es 
Ban d , Michae l Gross man Gru p, 
Euclydes MallOS &: Roger Blav ia, 
Rural Dixieland Band, Santi Ari sa 
&:Lakatans i Errol Wo isky Quartet. 
1997 
Els concens eI'aquesta temporada 
van se r tretze, i va n repetir Pedro 
Javier González Trio iJ azz El Dest ri-
paelor, amb grups com Dav id Xirgu 
Quartet, BreQu in Trio, S.N .Quartet, 
Black Ca t Bones, Escalé, Ribal ta i 
Zamora, Swingvergüenzas, Quaran-
ta Dits, Pixie-Dixie,Jam Feel Factory, 
Collectif Mu i Van el e Blues. 
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Mobll Quartet, al Molí del 
Cavaller, a Vilada (1999), amb 
Gorka Benítez al saxo. ARXIU LA 
BERGUEDANA DE JAZZ 
1998 
Onze concerts per rebre grups nous 
com Rufa Re fl ex, Dexterity, De 
Diego Brolhers, ruzzoff, Amadeu 
Casas, Edua rd de Negri i Tato la 
Torre, Victor de Diego Quarte t , 
ruego l , Alfons Enjuanes Quanet, 
rull House i Peri co Sambeat & 
Ignasi González Trio. 
1999 
El concen num ero se tanta-c inc, 
prime r de la temporada, va ser 
I'ofert per enJosep Cucure ll a Grup 
i van con tinuar amb Autob lues, 
Ramon Diaz Grup , Albert Bover i 
Ignacio Fumero , Anna L1 atjós 
+David Garcia Quin tet, Galunya, 
Mobil Quartet, The Last Good 
Guys , E. R.Z. i Djangology, repetint 
una vegada mes Rural Dixieland 
B ~\I1c1 iJazz El Destripador. 
2000 
rins I'agost s'han fe t vuit concens , 
amb la presencia de Bass Song Trio, 
Amacleu Casas Trio, Jordi Bonell i 
Albert Cubero (<<G uilarres») , Elad io 
Reinon Jazz Qua rt et, Th e Black 
Chi ck Pea Family, San ti Careta 
Grup, Freaky Trio, Hot Quartet. 
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